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论集美学校嘉庚建筑
庄景辉 1 ， 贺春旎 2
（1.厦门大学 人文学院历史系；2.陈嘉庚纪念馆，福建 厦门 361000）
〔摘 要〕 100 年前，“夙抱兴学救国之弘愿”的“星州侨商”陈嘉庚，回家乡集美创办学校。陈嘉庚亲自主持规划、
设计和建造了大面积的校舍建筑。 集美学校嘉庚建筑可以分为 1913 年至 1931 年的“中西合璧创建期”和 1950
















园，以及同时新设的女子师范（以女小学隶之）共 5 部。1923 年 10 月，“漳厦战氛弥漫，本校同人函电呼吁，
请划集美为永久和平学村，历经军政当局一致赞成，并规定《承认集美学村公约》”。 “集美学村”之设立，藉




1937 年 7 月 7 日，“抗战军兴，厦集成为国防前线”，集美学校的中等各校内迁安溪，小学则搬到同安
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新中国成立后，在 50 年代初的高等学校“院系调整”中撤销归并，又经“文革”后的复办新办，直到 1994 年





个大的历史时期，即 1913 年至 1931 年的“中西合璧创建期”，1950 年至 1963 年的“兼容并蓄发展期”。
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馆等 25 座。 西式建筑，形制浑坚弘敞，结构新颖富丽，堪称一时“奇迹”。







国青年会副会长巴乐满博士等，前来参观访问，并在大礼堂发表精彩演讲。 1921 年 4 月 6 日，厦门大学校
舍尚未建成，藉大礼堂举行开学式。






年 4 月 6 日这一天，厦门大学藉此新校舍举行开学式。
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葆真楼，择址在集美乡的东北隅二房山，落成于 1926 年 8 月 27 日，共 34 间，面积 27000 方尺，造价







采用飞檐翘脊屋顶的中西合璧建筑 7 座，即集贤楼、博文楼、明良楼、延平楼、文学楼、军乐亭、崇俭楼。 中
式屋顶与西式屋身之巧妙结合，造成“中西合璧”的建筑形态，是集美学校嘉庚建筑之创建期的最大特色。
博文楼，建成于 1920 年 11 月，中座三层，重檐歇山式，“三川脊”大屋顶；两翼二层，歇山顶，正脊均为
闽南传统燕尾脊，戗脊尾端灰塑卷草，屋面铺设绿琉璃筒瓦。 中座前后外凸形成外廊，一二层西式连拱券
柱，三层中式方形檐柱，二三层柱间砌绿釉瓶护栏。 两翼红砖清水墙面，四墙角采用民间俗称“蜈蚣脚”的






多，中藏各种书目，外标书之种类，借阅者可一索而得”。 算至 1933 年 1 月止，庋藏中外图籍共计各类别凡
13746 种，42917 册，每月阅览及借书达 2000 人。 “巍峨的房舍，汗牛充栋的书籍，实为南方普通学校所少
有”，素来被尊为“全国中学校的第一图书馆”。














延平楼，坐落在寨内社，奠基于 1921 年 12 月，1922 年 9 月落成。 被誉为“工程为全校冠”的延平楼，坐











“黉宇重新”砖雕 8 字，昭示着延平楼校舍的今昔变迁。 1959 年 8 月 23 日遭强台风袭击，延平楼背面礼堂
倒塌，灾后于 1961 年“遵照校主指示仍依旧式重建”。 2003 年启动危楼改造与保护工程，对延平楼进行维
修，同时将礼堂拆除，2004 年 9 月竣工。 建筑面宽 65.7 米、进深 16.6 米、高 19.7 米，建筑面积 2920 平方
米，现为集美中学教学楼。
学校建筑工程，“均由校主自理”，“嗣因工程急进，特设建筑部以司之”。 同时，在龙海大沙洲设砖瓦
厂，自制砖瓦，以供建筑校舍之用。 在这里值得特别述及的是，陈嘉庚自 1919 年 6 月归里至 1922 年 3 月
再返新加坡的两年 9 个月，“长住故乡，尽义务”，亲历主持建设了立德楼、立言楼、集贤楼、博文楼、约礼
楼、手工教室、尚忠楼、诵诗楼、即温楼、明良楼和陈嘉庚住眷等 11 座建筑，即使于次年 9 月落成的延平楼
和科学馆，也是在其手上奠基开工的。 1923 年 4 月，校主“以在南洋不能兼顾，特函请校长兼任”建筑事件。
1924 年 9 月，改组建筑部，乃敦请同美车路主任王卓生为正主任，以陈金放副之，并重订《集美学校建筑部
规程》及指派工作人员，“俾专责成”。





水而妄自堆建”，以及种种条件的局限而造成的“集美校舍建筑之大误”，以至于在 1923 年 3 月 16 日致函
指示厦门大学建筑部主任陈延庭审慎做好厦大校舍规划布局时，特别提及：“以集美误点为前鉴”。
陈嘉庚公司的营业赢利，直接关系着集美学校的发展与建设。 1923 至 1925 年，是陈嘉庚公司企业经营的
鼎盛时期，仅 1925 年的橡胶业获益，是其“一生中登峰造极，得利最多及资产最巨之时”。 这数年，也是集
美学校大兴土木的黄金阶段。 进入 1926 年，由于行业竞争激烈，橡胶价格暴跌，不几个月时间就使以经营
橡胶业为大宗的陈嘉庚公司陷入困境。 1926 年 12 月 20 日及 1927 年 1 月 30 日，“叠奉校主电令”停办建
筑部，停止校舍建筑。1927 年 8 月，“各校工程结束，建筑部裁撤”。以 1926 年停工而于 1931 年重启建设完






设。 集美学校在抗战中屡遭日军轰炸炮击，据不完全统计，自 1938 年 5 月至 1942 年春多达 40 余次，校舍
倒塌烧毁，损坏不堪。 在实施战后复员计划中，虽接受政府部门的拨助经费和海内外校友的捐赠，进行了
大部分校舍的修葺，却于 1949 年又被蒋军飞机空袭摧残。 陈嘉庚面对困难，意志弥坚，他说，“总要想办法
把被破坏的校舍修好，并加以扩大”。 陈嘉庚主持集美学校的规划，不仅修复战争破坏的建筑，同时展开大
规模的校舍建设。
从 1950 年启土兴工，到 1963 年道南楼的最后告竣，“集美学校嘉庚建筑”迈向了一个新的发展时期。
在这 14 年的“发展期”中，总建筑面积达 17 万平方米，建筑费用达 1050 万元，除政府拨款外，陈嘉庚筹捐
资金 575 万元。 陈嘉庚自 1950 年 9 月 5 日回到集美定居至 1961 年 8 月 12 日逝世，亲自主导了全部重要
建筑物的设计和施工，南桥楼群、克让楼、福南大礼堂、图书馆、体育馆、新诵诗楼、黎明楼、福东楼、海通
楼、航海俱乐部、南熏楼，以及鳌园、命世亭和龙舟池亭等，包括遵其遗嘱而于 1962 年建成的归来堂，1959
年奠基延至 1963 年建成的道南楼。 陈嘉庚对于建筑工程，无论是图纸设计、选址定位，还是建材采购、费









层，白石清水墙面，自六层而上逐层缩进为露台，中座高耸，顶层为一座风亭。 风亭四角形，由 12 根独立圆
柱支承顶盖，屋面四边出檐为坡顶，铺设绿琉璃筒瓦；垂脊上部形成四边形，四角设立小型四柱尖塔，中间
覆以半圆形穹体，上置八角塔式尖顶。 背面后座两层，三面砖柱外廊式，平顶围栏大露台。 七层缩进部位辟








主楼面宽 19.24 米，高 54 米，两侧展开面宽达 87.8 米，进深 45.5 米（含后座），总建筑面积 8527 平方
米，1959 年落成。南薰楼不仅是集美学校最高的建筑，也是上个世纪 80 年代以前福建省最高的大楼。1961














楼面宽 52.5 米、进深 17.5 米、高 27.1 米，面积 2420 平方米，2003 年进行加固维修，现为集美中学教学楼。
道南楼，坐北朝南，面向龙舟池，9 段式布局，以主楼为轴心两侧各 4 座对称一字形组合建筑，通面宽














现。 道南楼在 1959 年动工兴建，曾因“8·23”特大台风，灾后先保证抢修任务而将工程放缓，终于 1963 年














侨第十四楼、南侨第十五楼、南侨第十六楼等 17 座，被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。 飞甍
各鳞次，宏宇相栉比，游行于集美学村，牵引着视线的一栋栋美丽的嘉庚建筑，让我们看到的不仅是一页
厚重的历史，更是一份深深的情怀。 桃李尽成行，楼群映辉煌，嘉庚建筑，展示着陈嘉庚创办与建设集美学
校的“倾资兴学”的艰辛历程，更体现了凝固在建筑中的永恒的“诚毅”精神！
〔责任编辑 郑 镛〕
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